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lateはle ノ路ヲ倖ハツテ駒＝開口スルコトモアリマス。肝臓ノ管血ハ直接ニ目撃スルコトハ出
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康生「・・・・ H ・－－』
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1) Lエーテル1, 2) 0.1% 消毒法：
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尿中Lヂアスターゼ寸 (Diastase im Harn) 
第I例： 手術前日…・……，…・・…・2“ （食餌掻取時不定）
手術後第2日目……… 25 ( ク ） 
同 第4日目….....・ H ・－24 ( ク ） 
第2例：手術前日…....・H ・－0 ・……P （夕食後2時間）
手術常日……..・ H ・H ・....2s （朝食前空腹時）
手術後第 5 日目....・H・－－… .•21 （朝食前空腹時）
